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Поздравляем коллективы библиотек с юбилеями! 
95 лет: 
 Зональной научной библиотеке Уральского федерального универси-
тета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (директор  
Кудряшова Галина Юрьевна) 
85 лет: 
 Информационно-библиотечному центру Тюменского государствен-
ного университета (директор Ульянова Елена Анатольевна) 
 Научной библиотеке Уральского государственного лесотехнического 
университета (директор Абубакирова Маргарита Исхаковна) 
 Научной библиотеке Уральский технический институт связи и ин-
форматики (филиал Сибирского государственного университета те-
лекоммуникации и информатики) (директор Торбенко Светлана  
Григорьевна) 
 Научной библиотеке Южно-Уральского государственного аграрного 
университета (директор Лебедева Елена Леонидовна) 
55 лет: 
 Научной библиотеке Курганского государственного университета 
(директор Вержболович Анна Владимировна) 
45 лет: 
 Библиотеке Уральского государственного университета физической 
культуры (директор Куклева Ольга Борисовна) 
 
 
 
ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ 
 
Итоги секции библиотек образовательных учреждений 
Оренбургской области «Библиотека в информационно-образовательной 
среде современного вуза» в рамках Всероссийской научно-методической 
конференции «Университетский комплекс как региональный центр 
образования, науки и культуры» (Оренбург, НБ ОГУ, 5 февраля 2015 г.) 
 
5 февраля 2015 г. на базе Научной библиотеки Оренбургского государ-
ственного университета состоялось ежегодное заседание секции «Библиотека 
в информационно-образовательной среде современного вуза». В работе сек-
ции приняло участие 56 специалистов из библиотек вузов и ссузов Оренбур-
га, Орска, Бузулука, Кумертау, представлено 10 докладов. 
В приветственном слове Н. П. Заварыкиной, директора Научной биб-
лиотеки ОГУ, председателя областного методического объединения, были 
обозначены актуальные проблемы библиотек на современном этапе развития. 
Одной из важных проблем остается кадровая ситуация в библиотечной 
отрасли, нехватка высококвалифицированных специалистов. 
